


































































































































































































































♣ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Terjemahan QS. Al – Baqarah: 153) 
♣ Kekayaan yang paling baik adalah kekayaan jiwa bekal yang paling baik 
adalah kesolehan, falsafah yang penting adalah takut pada yang maha agung 
maha besar (Terjemahan H.R Nabi Muhammad SAW) 
♣ Didiklah anak-anakmu karena mereka itu dijadikan manusia untuk 
menghadapi zaman yang bukan zamanmu (Terjemahan H.R Tirmidzi) 
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UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA MELALUI 
BERCERITA GAMBAR SERI PADA ANAK KELOMPOK B DI TK 
‘AISYIYAH BA JIMBUNG II TAHUN AJARAN 2012/ 2013. 
 
Basirotun. NIM. A53BO90004. Skripsi. Program Studi Pendidikan Anak Usia 
Dini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, ix + 86 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa melalui 
bercerita gambar seri pada anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 
Jimbung II. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan melalui empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak didik 
Kelompok B TK ABA Jimbung II Klaten Tahun Ajaran 2012/ 2013 sebanyak 20 
anak terdiri dari 8 anak laki-laki dan 12 anak perempuan.  
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kompratif dengan 
analisis terhadap proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas selama 
penelitian berlangsung.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui becerita gambar seri anak 
kelompok B di TK ABA Jimbung II dapat meningkat. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan adanya peningkatan kemampuan berbahasa anak yang hanya mencapai 
42,18% pada pra siklus menjadi 59,84% pada siklus I dan meningkat menjadi 
77,81% pada siklus II. Hal ini juga terlihat dari bertambahnya jumlah anak yang 
kemampuan berbahasanya berkembang dengan baik yaitu dari 9 anak pada waktu 
pra siklus menjadi 12 anak pada siklus I dan 15 anak pada siklus II. Dengan 
demikian bercerita gambar seri dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
Kelompok B di TK ABA Jimbung II Tahun Ajaran 2012/ 2013        
 
Kata kunci : Kemampuan Berbahasa Bercerita Gambar Seri        
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